
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































23 平成11年『小学校学習指導要領解説道徳編』、25 ～ 26頁。平成11年『中学校学習指導要領解説道徳編』、
28 ～ 29頁。平成20年『小学校学習指導要領解説道徳編』、28頁。平成20年『中学校学習指導要領解説道
徳編』、28頁。
24 矢島羊吉『倫理学の根本問題』福村出版、1976年、133、138 ～ 139、151頁。
25 同書、134、144 ～ 149、151頁。








































































62 前掲書『倫理学の根本問題』、139 ～ 140、142頁。
63 前掲書「道徳教育における道徳性の問題」『教育思想』、19頁。
